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  En  los  últimos  años  se  está  produciendo  un  cambio  en  los  sistemas  de 
información globales, gracias al esfuerzo desinteresado de miles de contribuyentes 
que  aportando  su  pequeño  granito  de  arena  logran  hacer  construir  enormes 
castillos de información. 
  Pioneros en este  tipo de  trabajos  fueron  los  sistemas Linux,  construidos  a 
partir  del  esfuerzo  de  miles  de  programadores,  que  aportaban  su  trabajo  para 
lograr construir sistemas muy estables y seguros. Hoy en día, existen multitud de 
proyectos  colaborativos  que  aportan  a  la  humanidad  una  fuente  incalculable  de 
datos  ó  servicios  de  manera  gratuita,  como  podemos  hablar  de  Wikipedia, 
Wiktionary, Wikiquote ó bien, cualquier otro sistema Wiki. 
  Por  otro  lado,  la  informática  avanza  a  tal  velocidad  que  disponemos  de 
muchos  algoritmos  ó  programas  de  excelente  calidad  ya  realizados  y  dispuestos 
para  ser  utilizados.  Por  todo  ello,  en  múltiples  ocasiones  el  principal  activo  del 
sistema informático no resulta de la arquitectura, sino de la información alimentada 
en  el  mismo.  Es  objetivo  prioritario  de  cualquier  campo,  disminuir  costes  en 
proyectos,  para  ello,  es  interesante  que  los  ingenieros  de  hoy  estén  capacitados 
para reutilizar los datos y hacerlos funcionales para el nuevo sistema. 
  Amplios  son  los  sistemas de bases de datos que nos permiten guardar de 
manera  optima  y  sencilla  nuestros  datos,  muchos  además,  los  algoritmos  de 

































enciclopedia  libre  y  políglota.  Actualmente  cuenta  con  más  de  12  millones  de 
artículos  y  está  editada  en  más  de  265  idiomas.  A  pesar  de  tener  una  historia 






páginas,  estas  páginas  son  creadas  por  esfuerzo  colaborativo  de  usuarios 
desinteresados  y  contienen  los  datos  principales  de  una  entrada  de  una 
enciclopedia. Para darle más  información al sistema y accesibilidad,  las páginas se 






















de  bases  de  datos  distribuidos  MySQL,  encargados  del  almacenamiento  y 
recuperación de  los datos, servidores web Apache encargados de  la gestión de  la 
página Web, y  servidores Proxy  squid  caché encargados de albergar en  caché  las 
peticiones más frecuentes y disminuir con ello los tiempo de acceso. 







248  (2.2  GHz,  1MB  L2 
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  El  entorno  Software  con  el  que  trabaja  la  Wikipedia  está  basado  en 
MediaWiki, que es un motor PHP para Wiki de software  libre y puede ser utilizado 
en servidores Web Apache ó  IIS, y servidores de base de datos MySQL y Postgre. 
MediaWiki resulta ser un simple  intermediario entre  la  información contenida en  la 













  La base de datos de  la Wikipedia cuenta con ocho conjuntos de  tablas con 
diferente  funcionalidad,  se  encuentran  por  un  lado  las  tablas  con  información 
referentes a los usuarios que son, user, watchlist, user_group, user_newtalk. 
La  tabla que  referencia a  ip’s bloqueadas  llamada ipblocks. El conjunto de  tablas 
que guardan estadísticas y accesos,  llamadas site_Stats, hitcount y logging. 
Las tablas que se utilizan para pruebas de analizadores, testitem, testrun .Cuatro 
tablas  que  almacenan  el  distinto  contenido  multimedia,  como  son  imágenes, 
archivos,  videos,  llamadas  filearchive, image, oldimage, imagelinks.  Existe 
además  un  conjunto  de  tablas  que  guarda  información  variada  como  puede  ser 
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información  de  páginas  externas  que  enlazan  con  la  Wikipedia,  meta  datos, 
información  de  los  trabajos  de  apache,  etc.,  estas  tablas  son  trackbaks,  job, 
interwiki.  El  conjunto  de  tablas  que  almacenan  información  temporal 
objectcache, math, transcache, querycache, querycacheinfo, 
querycachetwo .  Para  nuestro  objetivo  el  conjunto  más  importante  es  el  que 
guarda  la  información  referente  al  contenido  de  las  páginas,  recentchange, 
archive, text, revision, templatelinks, categorylinks, redirect, 
externallinks, searchindex, page_restritions, pagelinks,  y  las  más 
importantes  para  nuestro  cometido  que  son  las  tablas  Page  que  guardan  el 
contenido de la página y la tabla langlinks, que guarda la información a las páginas 
de otros alineadas de otros idiomas. 
  En el documento en el  anexo  ejemplo de página de  la Wikipedia, podemos 
encontrar  una  imagen  de  una  página  normal  de  la  Wikipedia  que  indica  la 





















mas  y  más  personas  están  activamente  contribuyendo  en  los  contenidos 
disponibles en la llamada Web 2.0 . 
  Algunos  de  estos  rápidos  crecimientos,  por  ejemplo  los  que  están 
desarrollando Wikipedia o Wiktionary, nos da el potencial de poder utilizarlos como 




del  lenguaje  natural  (PLN),  como  categorización  de  textos,  extracción  de 
información,  recuperación  de  información,  respuesta  a  preguntas,  calculo  de  las 
relaciones semánticas ó en el llamado reconocimiento de entidades. 
  Todas  este  tipo  de  tareas  de  PLN,  requieren  una  información  léxico  y 
semántica  fiable que normalmente proviene de bases de datos con conocimiento 
lingüístico como Word Net, ya que estas  incluyen una serie de API’s que permiten 
una  sencilla  integración  con  nuestras  aplicaciones.  Sin  embargo,  Wikipedia  hasta 
ahora, ha  carecido de este  tipo de  soportes que han  significado un  impedimento 
notable  para  las  aplicaciones  de  PLN.  JWPL  y  JWKTL  es  una  API  en  Java  para 
Wikipedia  y  Wiktionary  que  nos  permitiese  acceder  a  la  información  de  manera 
estructurada y sencilla desde nuestras aplicaciones. 
  Por  su  lado,  Wikipedia  y  Wiktionary  son  dos  instancias  de  bases  de 
conocimiento  que  son  construidas  de  manera  colaborativa  por  voluntarios  no 














contienen  más  información  4)  Incluyen  información  y  enlaces  sobre  múltiples 
idiomas,  y  a  idiomas  que  debido  a  su  pequeño  tamaño  LKBs  no  contienen  5)  





  La manera más sencilla de obtener  información de  la Wikipedia es a  través 
del  buscador  de  la  propia  página  Web.  Sin  embargo,  este  procedimiento  no  es 
apropiado para el acceso automático a los artículos a través de una aplicación.  
  El  modulo  de  Perl  WWW::Wikipedia  (Summers,  2006),  ofrece  un  simple 
medio   para obtener artículos de  la Wikipedia a través de querys programadas, sin 
embargo, este sistema genera una excesiva carga de datos para los servidores de la 
Wikipedia, que  cuando  se usa  a gran escala  lo  convierte en  inoperativo, por ello, 
está desaconsejado su uso por la fundación Wikimedia.  
  Otros enfoques que  se han  realizado a  través de  rastreadores Webs  y por 
tanto no se adaptan a las necesidades de PLN son “the Wikipedia bot frameworks” 
(disponible  para  diferentes  lenguajes  de  programación  como  python  ó  java)  que 









que  accede  a  la  base  de  datos  de  Wikipedia,  y  la  base  de  datos  devuelve  el 
contenido del  artículo  codificado usando marcadores Wiki que posteriormente  el 
script  PHP  convierte  en  HTML.  Finalmente,  el  servidor  Web  devuelve  el  HTML 











los XML Dumps de  la Wikipedia para devolver  los artículos. Como  los Dumps de  la 
Wikipedia son demasiado grandes (más de 3 GB de información comprimida para la 
versión  inglesa de  la Wikipedia de  febrero de 2008), el examinar  los DUMPS de  la 
Wikipedia tampoco es suficiente para el uso a alta escala de tareas de PLN (puede 







XML  de  la  Wikipedia  en  un  XML  optimizado  que  codifica  información  como 
heurísticas de redirección de los artículos. Sin embargo, como el archivo resultante 
está  todavía  en  XML,  WikiPrep  acaba  sufriendo  el  mismo  resultado  que 
Parse::MediaWikiDump. 
  En  JWPL‐JWTKL,  se  ha  importado  los  XML  Dump  dentro  de  una  base  de 
datos.  De  esta  forma,  se  pueden  aprovechar  las  sotisficadas  indexaciones  que 
ofrece  la base de datos  y que  garantizan  un  tiempo  constante de devolución de 
cada artículo. Este enfoque es mejor que el  las devoluciones del servidor Web, ya 










  La  estructura  original  de  la  Wikipedia  está  optimizada  para  realizar 
diariamente  millones  de  búsquedas  de  artículos,  buscándolos  por  palabra  clave. 
Estas búsquedas son realizadas por millones de usuarios a través de todo el mundo. 
Sin  embargo,  un  API  diseñado  para  investigaciones  PLN    tiene  que  soportar  un 
rango más amplio de accesos,  incluyendo  iteraciones  sobre  todos  los artículos,  la 
sintaxis  de  las  consultas,  así  como  un  acceso  eficiente  a  la  información  como 
vínculos,  categorías  y  redirecciones. Por ello,  JWPL opera  con una base de datos 
optimizada que es creada en un primer momento a partir de  los Dumps de  la base 
de datos de la Wikipedia. 
  Las  ventajas  de  la  arquitectura  de  este  sistema  son:  1)  Eficiencia  en  la 
computación  a  gran  escala  de  tareas  de  PLN  2)  resultados  de  la  investigación 
estimables  y  reproducibles  3)  un  fácil  interfaz  de  uso  hacia  la  programación 
orientada a objetos. 
  Los  resultados  experimentales  que  se  pueden  estimar  y  reproducir,  son 
consecuencia  de  usar  una  base  de  datos  especializada  en  contra  posición  con  la 
Wikipedia online que es muy probable que  se produzca distintas  respuestas ante 
dos ejecuciones iguales de cierto experimento. 









  El  diseño  de  la  orientación  a  objetos  está  centrado  sobre  los  objetos: 
Wikipedia,  Page,  y  Category.  El  objeto  Wikipedia    es  usado  para  establecer  la 




en  un  artículo  ó  el  número  de  vínculos  entrantes.  El  objeto  Wikipedia  también 
permite  iterar  sobre  los  artículos,  categorías,  redirecciones  y  las  páginas  de 
desambiguación. 
  Un objeto Page  representa  ya  sea un  articulo normal de  la Wikipedia, una 
redirección  a  un  artículo  ó  una  página  de  desambiguación.  Cada  objeto  Page 
permite acceso al texto del artículo (con marcas de información ó texto plano), las 
categorías  asignadas,  los  vínculos  entrantes  y  salientes,  así  como  todas  las 
redirecciones que vinculan a ese artículo. 
  Los  objetos  category  representan  categorías  de  la  Wikipedia  y  permiten 
acceder a los artículos dentro de esta categoría. Como las categorías en la Wikipedia 
forman  un  tesauro,  un  objeto  category  tambien  proporciona  los  medios  para 
obtener  categorías  padres  e  hijas,  así  como  todos  los  hermanos  y  la  colección 
recursiva de descendientes. 






  Las  APIs  para  el  acceso  a  la  Wikipedia  y  Wiktionary  propuestas  en  este 
documento  ya  han  sido  puestas  en  funcionamiento  para  las  búsquedas  a  larga 
escala de PLN, tales como el análisis y acceso a la estructura de la Wikipedia gráfica 
(zesch and gurevych,  2007), de  relación de  información  semántica entre palabras 
(Zech et al, 2007), y recuperación de el texto de la entrada  (Gurevych et al, 2007). 




JWPL  ofrece  los  medios  para  recuperar  los  parámetros  de  un  grafico  como  el 
diámetro, el coeficiente de grupo, el camino medio mas corto. 
  La  estructura  de  los  gráficos  resultantes  (según  es  definida  por  los 
parámetros del grafo) es indicativa de la posible actuación del gráfico basado en las 









base  de  conocimientos  léxicos  y  semánticas  que  tiene  el  potencial  de  obtener 
mejores  resultados  en  diversas  áreas  de  PLN  como  categorización  de  texto, 




conocimiento  léxicos  y  semánticos  que  no  son  comúnmente  encontrados  en  las 




















los  principales  problemas  a  tratar  son  los  de  los  bloqueos,  concurrencias  y 







motores.  Por  todo  ello,  es  interesante  comprender  las  principales  diferencias  y 
conocer las ventajas de cada uno. 
  Los  motores  de  almacenamiento  que  implementa  MySQL  son  MYISAM, 





Atributo  MyISAM  Heap  BDB  InnoDB 
Transaciones  No  No  Sí   Sí 
Granuralidad  de 
bloqueo 

















Si  N/A  No   Si 
Integridad 
Referencial 
No  No  No  Si 
Clave  Primaria 
con los datos 





















embargo,  permiten  la  indexación  por  texto  completo,  la  compresión  y  otras 
características.  Este  sistema  se  caracteriza  por  resolver  los  problemas  de 
concurrencia  mediante  bloqueos  a  las  tablas  completas,  además  permite 
implementar en las tablas campos fijos y dinámicos. 
  La principal característica de MyISAM es su velocidad en  la recuperación de 
datos,  su  versatilidad  en  la  indexación  y  tipos  de  tablas.  Son  especialmente 
apropiadas para sistemas con alta cantidad de datos, donde la integridad referencial 
no represente una necesidad obligatoria. 
  El  almacenamiento de  los datos  se hace  a  través de  conjunto de pares de 
ficheros  para  cada  tabla,  un  fichero  donde  guarda  los  datos  y  otro  fichero  que 
guarda los índices. 
  El  sistema  de  almacenamiento  InnoDB,  es  el  último  sistema  de  tablas 
añadido  a MySQL,  el más  refinado  ya que  añade  características  importantes.  Los 
bloqueos  los  realiza a nivel de  fila mediante cuatro niveles diferentes, con  lo que 
para numerosas aplicaciones estos es una ventaja indispensable. Permite integridad 
referencial basándose en la clave ajena. Implementa un sistema rápido de búsqueda 











  La utilización de  shell  script  aporta  ventajas  con  respecto  a usar  cualquier 
otro  lenguaje de programación. Shell script no necesita ser compilado, sino que es 
un lenguaje de ordenes, por ello, te permite trabajar con mayor rapidez al no tener 
instalar  en  el  sistema  compiladores  especializado.  Asimismo,  este  lenguaje  viene 
incorporado  en  todos  los  sistemas  Unix  ,  con  lo  que  no  es  necesario  ningún 
requerimiento  especial.  Por  otro  lado,  al  trabajar  con  shell  script  dependemos 
directamente de la línea de comandos de linux, por ello debemos ser especialmente 







contenida  en  la  Wikipedia  y  tratar  dicha  información  de  manera  optima  para 
construir un sistema de  traducciones. 
  Además de todo ello este sistema, debe ser lo suficientemente rápido como 
para  traducir  grandes  cantidades  de  texto  en  tiempos  razonables,  asimismo 
también debe ser adaptable a los distintos idiomas que conforman la Wikipedia, es 
decir, debe estar  capacitado para  realizar  traducciones entre  los  261  idiomas que 
componen el sistema de Wikipedia. 
  Un  objetivo  muy  importante  para  este  proyecto,  trata  en  que  debe  estar 
integrado con el sistema de JWPL, es decir, con  la API para  java de Wikipedia, de 
esta  manera  podremos  ampliar  dicha  API  para  que  además  de  las  múltiples 
funciones que posee tenga la capacidad de realizar traducciones. 




































la  distribución  Ubuntu  Server  8.10  ,  servidor  Web  Apache2,  PHP5  y  un  sistema 
gestor  de  bases  de  datos  relacionales  de  software  libre  llamado  MySQL.  La 





















  Se  descarga  e  instala  MediaWiki  en  el  servidor  y  se  configura  con  los 
parámetros adecuados para que pueda trabajar conjunto con la base de datos. 
En este momento tenemos el servidor Wiki operativo, ahora nuestro procedimiento 
llevado a cabo es  la descarga de  los DUMPS de  la base de datos de Wikipedia y su 
restauración  en nuestra base de datos.  Los DUMPS,  vienen descritos  en  formato 
XML e  invocamos unas  librerías públicas de PHP que convierten el código XML en 
sentencias SQL válidas de  forma automatizada para escribirlas en nuestra base de 





  Para  poder  comprobar  el  funcionamiento  de  la  correcta  aplicación  de 









en el mundo de  los servidores Linux.   Se  requiere aproximadamente siete días de 
trabajo para la correcta instalación de un servidor de Wikipedia propio, con tan solo 
los  datos  de  los  artículos.  Este  tiempo  puede  aumentar  notablemente  si 








  Tal  y  como  se  explica  en  el  apartado  anterior  que  hace  referencia  a  la 

















aquellos  que  hacen  referencias  a  las  páginas,  los  enlaces  de  las  páginas  y  las 





  Este proceso de transformación, se tiene que aplicar para todos  los  idiomas 
con los que se quiera implementar el sistema, para posteriormente poder hacer uso 
del mismo en la traducción.  
  Como  ya  se  ha  comentado  anteriormente,  es  un  proceso  sencillo  que 
conlleva  aproximadamente  algo  más  de  una  hora  para  poder  transformar  la 






















con  la copia de seguridad de  la base de datos optimizada e  invocar a MySQL para 











  La  restauración  de  la  base  de  datos  de  la  Wikipedia  optimizada,  es  un 
proceso  técnicamente muy  sencillo, pero  sin embargo,  lleva un espacio  temporal 







  Para  poder  comprender  mejor  el  funcionamiento  del  sistema  y  poder 
utilizarlo para nuestros intereses, es importante conocer el esquema relacional que 







? Page: Esta  tabla  contiene  la  información  sobre  las  páginas.  Contiene  un 
campo identificador, su nombre y la información que contiene esa página. Se 
puede decir que es el núcleo central de la base de datos optimizada. 
? Page_outlinks:  Esta  tabla  contiene  la  información  sobre  los  enlaces 
salientes  de  la  página,  contiene  el  id  de  la  página  y  el  id  de  la  página 
referenciada.  Esta  tabla  es  muy  útil  para  calcular  la  distancia  entre  dos 
palabras basándonos entre la distancias de enlaces entre una y otra. 
? Page_inlinks: Contiene la información de todas las páginas que acceden a 
la  página  dada.  Contiene  los  mismos  campos  que  la  tabla  anterior  y  sin 
embargo  su  información  es  la  inversa.  Esta  tabla  nos  puede  dar  una 
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información  adicional  sobre  la  importancia  de  la  página  que  estamos 





? Category:  Contiene  la  información  sobre  las  categorías.  Las  páginas 




? Category_outlinks:  Esta  tabla  contiene  la  información  sobre  los  enlaces 
externos que contiene cada categoría. Es un  importante dado para calcular 












  El procedimiento seguido para estudiar  la estructura de  la base de datos ha 
sido  realizar  consultas  y  revisar  la  estructura de  las  tablas. Al  estar diseñadas  en 








  Previo  a  la  implementación  del  sistema,  debemos  obtener  y  traducir  los 




  Los  datos  de  las  traducciones  para  la  Wikipedia  que  alimentan  nuestro 
sistema, los obtenemos a partir de un DUMP de Wikipedia llamado langlinks. 
  Langslinks  incorpora una estructura de tabla formada por un  identificador 








  La  principal  tarea  a  realizar  es  conseguir  traducir  esa  información  y 
optimizarla para poder usarla  junto al  sistema de  JWPL en el  trabajo del  lenguaje 
natural.  Como paso previo se ha realizado un estudio exhaustivo del significado de 
cada uno de los campos con los que se trabaja en la base de datos de JWPL . Se ha 


















idioma  B  con  NBL  filas.  La  información  se  muestra  indexada  por    3  campos,  los 
campos ID de las tablas Page y el campo ll_from de las tablas langlinks. Estimamos 
un tamaño medio de fila de TA  , TB  , TAL  , TBL respectivamente para cada tabla y un 
tamaño de bloque de BL.  





pero  sí  de  indexación,  el  sistema  gestor  de  base  de  datos  realiza  un  pequeño 
estudio  tras  el  cual  revisa  las  estrategia optima para  realizar  la  consulta.  En  este 
caso  podemos  utilizar  dos  estrategias,  la  estrategia  de  escaneo  normal  y  la 
estrategia  de  escaneo  por  índice,  frecuentemente  el  sistema  intentará  utilizar 
índices ya que  en transacciones de comparación es más rápido. 
  Para nuestro estudio, nos centraremos principalmente en los accesos a disco 









  Una  vez  que  la  comparación  resulta  positiva  debe  acceder  a  la  tabla 






Utilizando  escaneo  normal  y  suponiendo  un  hipotético  caso  de  memoria 
ilimitada,  solo  se  accedería  a  disco  para  cargar  las  dos  tablas  que  producen  la 
comparación,  es  decir,  la  tabla  langlinks  y  la  tabla  page  para  el  idioma  A.  Para 
cargar  en  memoria  la  tabla  langlinks  de  A  necesitamos  [F2]  accesos  a  disco  y 
consecuentemente [F1] para cargar  la tabla Page, en total, [F4] accesos a disco. 
Sin  embargo,  si  nos  acercamos  más  a  la  realidad  suponiendo  un  sistema  con 
memoria bastante  limitada,  los  accesos  a disco  se  incrementan notablemente,  ya 
que por  cada bloque  leído de langlinks deberemos  leer  todos  los bloques de  la 




Como  aproximación  a un  caso  real de  escaneo  sin  índice,  sería demasiado 
arriesgado suponer una memoria ilimitada ó por el contrario suponer una memoria 
bastante  limitada,  por  ello,  se  puede  estimar  con  una  buena  aproximación  un 














  En  general,  para  realizar  la  traducción  anterior  en  una  sola  transacción, 
debemos sumar el número de accesos de ambas consultas y añadirle los accesos de 
escritura  de  los  resultados  en  disco.  En  total  ([F6] + [F8])  sí  ejecutamos  la 















paso  para  rellenar  esta  tabla  comparamos  los  campos  ll_from  de  la  tabla 
langlinks con el campo pageID de la tabla page del mismo idioma y obtendremos 
el  respectivo  campo ID  y ll_title para  rellenar  la  tabla. Esta  consulta  se puede 




para este  segundo paso es de [F8] para  realizar  la  traducción del pageID  con el 
ll_from y obtener el ID2. Esta segunda consulta para campos muy elevados de N, 
también  resulta  inviable,  con  lo  que  la  fragmentación  expuesta  tampoco  resulta 
viable. 














traducción  que  queremos  implementar.  Si  el  campo  name  no  está  indexado,  por 
cada consulta a traducir el sistema debería cargar toda  la tabla page en memoria y 
comparar los campos uno por uno con nuestra página a buscar, un total de accesos 
de [F1]+ 1  , para  la tabla A. Al añadir el campo name  indexado,  los accesos a cada 




  Se procederá a  llevar a  la práctica  las  ideas teóricas expuestas en  la sección 
anterior. 




insert into translator_a_to_b (id, name, id2)  
SELECT P.`id`,pes.id FROM idiomaA.Page P, idiomaB.Page pes, 
idiomaA.langlinks pl 
where pl.ll_from=pes.pageid and 














  La  consulta  global  utilizando  un  índice  tendría  que  generar,  según  lo 
estudiado  en  la  sección  anterior,  un  número  aproximado  de  accesos  a  disco  de 
([F8] + [F4]), que con los datos con los que trabajamos ascienden a, 85.589.832 
accesos  a  disco,  suponiendo  que  el  tiempo  medio  de  acceso  a  disco  es  de  8,5 






  La  segunda  solución  propuesta,  que  versa  en  dividir  la  consulta  en  dos 
subconsultas independientes: 
insert into temp_lang (id,ll_title) 
SELECT P.`id`, l.ll_title FROM IdiomaA.Page P, idiomaA.langlinks l 
WHERE P.`pageId`=l.ll_from and 




  Una  primera  consulta  para  generar  la  tabla  temporal  temp._lang, 
obtenemos directamente el id y filtramos por nuestro idioma deseado. 
  Con  los  datos  expresado  anteriormente  en  la  tabla  y  los  valores  teóricos 




tabla  final  translator_a_to_b  a  partir  de  la  tabla  temporal  y  la  tabla  Page  del 
idioma B: 
 
insert into translator_a_to_b (id,ll_title,id2) 
select l.id, l.ll_title, t.id 
from temp_lang l, idiomaB.Page t 
where l.ll_title= t.name; 
 
  Según  la  expresión  obtenida  teóricamente  [F8], suponen  19.801.750 
accesos  a  disco,  que  es  un  tiempo  aproximado  de  19  días.  Coincidiendo  con  el 
resultado teórico, el experimento práctico tampoco era viable para llevarlo a cabo. 





insert into translator_a_to_b (id,ll_title,id2) 
select l.id, l.ll_title, t.id 
from temp_lang l, idiomaB.Page t 












inviables  a  consultas  viables  y  efectivas  que  se  ejecutan  en  periodos  de  tiempo 










resolver para  ir aumentando poco a poco  la complejidad y  llegar a  los problemas 
más  complejos,  toda  vez  para  abarcar  una  solución  común  para  todos  los  casos 
posibles. 
  Como principio general y después de un exhaustivo estudio de  los motores 














  Una vez  realizadas  las soluciones procederemos a  realizar unas pruebas de 
funcionamiento.  Las  pruebas  a  realizar  serán  consultas  de  traducción  directas  y 
consultas de traducción con  información semántica. El procedimiento consistirá en 
realizar aproximadamente 10 pruebas y mostrar la media de tiempo de todas ellas.  






























  Para este  tipo de  traducción, hemos añadido a nuestro  sistema una nueva 










  El primer paso es generar  la  tabla expuesta en el esquema e  introducir  los 
datos dentro de la misma, una vez realizado procedemos a realizar consultas: 
 
SELECT sql_no_cache E.`ll_title` FROM langB_outlinks E, Page p 
where 
E.id=p.id and 





























  Para este  tipo de  traducción, hemos añadido a nuestro  sistema una nueva 
tabla  que  contiene  el  id  de  la  página,  un  campo  de  texto  que  representa  su 
correspondiente traducción así como un campo de texto que nos da la información 













  Para  realizar  esta  solución,  hemos  retocado  la  tabla  del  análisis  uno  y  le 
hemos añadido el campo y los datos pertinentes a otros idiomas. 
  La consulta  realiza ha sido muy parecida a  la del análisis  1, salvo que se ha 
añadido un filtro por idioma: 
SELECT sql_no_cache E.`ll_title` FROM langB_outlinks E, Page p 
where 
E.id=p.id and 



























  La  simetría  de  las  arquitecturas  explicadas  en  el  análisis  1,  hace  factible  y 
conveniente el uso de esa solución para este segundo problema.  
  Para acceder a la respectiva traducción tan solo deberemos acceder a la base 
de datos del  idioma origen y  realizar  la misma  combinación de  tablas que hemos 
realizado en el análisis 1. Si por otro  lado queremos que  la traducción se produzca 




















  La solución aportada para este caso consistiría en añadir una  tabla  llamada 
Langb_outlinks, que contendrá  la  información id,  identificador de  la página de  la 
Wikipedia actual y pageId que contiene el campo pageId de la Wikipedia del idioma 




















SELECT sql_no_cache  ES.`text` FROM langBoutlinks E, idiomaB.Page ES, 































  La  solución  aportada  en  el  apartado  4  es  completamente  válida,  ya  que 

















































  El  problema  a  resolver  trata  en  realizar  una  traducción  bidireccional  y 
























necesitamos,  aunque  se  aparta  sensiblemente  de  los  estándares  de  las  bases  de 







  Para  este  sistema  las  soluciones  son  las  mismas  que  las  expuestas  en  el 
análisis 4 y 5, por ello nos sirven los mismos resultados. 
  Por otra parte,  la primera solución propuesta en este apartado, supone un 






  Ante  los  resultados  obtenidos  en  los  anteriores  análisis,  realizaremos  una 
tabla comparativa. Expondremos  las  soluciones que aporta cada una de ella a  los 
distintos problemas en caso de que aporte solución. 
  Se  procede  a  esquematizar  los  problemas  del  siguiente  modo.  A‐>B 
traducción  de  un  idioma  A  a  un  idioma  B.  A  <‐>  B  traducción  bidireccional  entre 
idiomas. A  ‐>[B] traducción de A a B obteniendo  información semántica. [A] <‐>[B] 
Traducción  de  un  idioma  A  a  B  obteniendo  información  semántica  en  ambas 
direcciones. 
 
Solución  A‐>B  A<‐>B  A‐>[B]  [A]<‐>[B] 
1  0,0018s  0,0018s  No  No 
2  0,0019s  0,0019s  No  No 
3  0,0018s  0,0018s  0,0020  0,0020 
4  0,0029s  0,0029s  0,0029s  0,0029s 
Tabla 9 ‐ Resultados globales 
  Como podemos comprobar, la solución primera y segunda son incompletas y 




consulta  que  debe  realizar,  la  solución  4  tiene  que  acceder  a  tres  esquemas 
distintos, con  lo que el tiempo de acceso aumenta notablemente. Por otro  lado,  la 
solución  3  aporta  unos  tiempos  inferiores,  sin  embargo,  exige  la  duplicación  de 
datos.. 
  Por  todo  lo  expuesto  anteriormente  y  estudiando  el  objetivo  de  nuestro 
estudio,  debido  principalmente  que  para  el  trabajo  con  PLN  es  el  tiempo  de 
respuesta  lo  que  más  penaliza  el  funcionamiento  sin  importar  la  duplicidad  de 






  Se  procederá  a  explicar    las  características  técnicas  y  prácticas  del  nuevo 
sistema.  
8.7.2. Modelo de Relaciones entre idiomas. 
  El modelo de  relaciones  entre  idiomas,  resulta bastante  simplificado. Cada 
sistema de  traducción contendrá un par de  tablas que contiende  la  información a 
traducir, una tabla con la información para la traducción desde A a B en el esquema 
del  idioma A y una  tabla  con  la  información para  la  traducción desde B a A en el 
esquema del idioma B. 
  Por  ello,  se  realizará  una  implementación  nueva  del  sistema  por  cada 
traducción que deseamos utilizar, es decir, una implementación nueva por cada par 








de  traducción del  idioma B,  se puede decir que  contienen  información  inversa,  a 
pesar de que esta afirmación no es cierta del todo, ya que existe un campo nombre 
que no se duplica, pero se podría afirmar que existe cierta duplicidad de datos en 
los  distintos  esquemas.  Brevemente  podemos  afirmar  que  es  una  penalización  a 













  MySQL  realiza  la  indexación  del  campo  name  mediante  un  árbol  B,  esa 




  Además  de  ello,  el  sistema  dispondrá  de  tantas  tablas  translate  como 
sistemas de traducciones tenga implementados. 























  Estas  repeticiones  se  incrementan  contra  más  grande  sea  el  tamaño  del 












en  tiempo. Por  suerte,  esta  penalización  se  ve  disminuida  ya  que  al  trabajar  con 


















puede  dificultar  al  usuario  final  su  utilización,  ya  que  depende  directamente  de 
instalar  los  complementos  Java  necesarios.  Por  otro  lado  podríamos  utilizar 
lenguaje PHP, cargando  las sentencias sql, pero este  lenguaje también necesita de 
su  correspondiente  intérprete  y  además  disminuye  notablemente  el  tiempo  de 
ejecución de  las tareas. Cualquier de estos  lenguajes podría generar el código para 
nuestro  usuario  final,  pero  bien  es  cierto  que  complicaría  notablemente  su 
ejecución, por ello, se ha decidido a realizar el código en un script de shell de  linux 
ya  que  al  venir  integrado  directamente  con  los  sistemas  UNIX,  no  hace  falta  de 
complementos y se puede instalar directamente. 
  El  script  generado,  creará  traducciones  para  pares  de  idiomas,  por  ello 













A,  es  importante  que  se  incorpore  con  la  misma  extensión  que  se 
descarga de la página Web, es decir, [NOMBRE].sql.gz 
? Variable 4: Igual que la variable 3 pero para el idioma B. 

















  Generamos un  tabla  translator_[langcode  idioma destino] que contiene  los 
campos id, name, id2 que representa el id de la traducción. 












  Para  invocar  correctamente  el  script  deberemos  ejecutar  el  siguiente 
comando: 
 
Sh install.sh [variable1] [variable2] [variable3] [variable4] 
[variable5] [variable6] 
 




sh install.sh wikipedia_es  wikipedia_en eswiki-20092706-



















  Este proyecto  tiene  la ventaja de ser una excelente herramienta de apoyo 
para  muchos  trabajos  futuros.  Hace  años  cuando  comenzaban  a  estudiarse  las 




toda  esa  información  hacia  nuestros  intereses.  Todo  ello  hace  que  el  trabajo 
realizado en este proyecto, esté ampliamente enfocado para su adecuación en un 




previo  que  facilite  notablemente  el  trabajo.  Aprovechando  que  hemos  integrado 
nuestro  sistema  conjunto  a  JWPL,  resultaría muy  interesante,  lograr  integrar una 
API  en  java  con  la  API  de  JWPL,  capaz  de  trabajar  con  esta  y  facilitar  las  tareas 
propias de la traducción, integrándolo así, con un fuerte lenguaje de programación. 
De esta manera  los desarrollos  futuros serán más  fáciles, ya que  tan solo  tendrán 
que interactuar con la API de Java. 
  El  trabajo de este sistema comentado en  los párrafos anteriores, podrá ser 
utilizado en campos de la informática destinados a la inteligencia artificial, permitirá 
tratar  textos  entre  diversos  idiomas  e  inclusive  alinear  frases  entre  distintos 
idiomas.  Indirectamente gracias a nuestro sistema, podremos estudiar  la distancia 
que separa dos idiomas dados y predecir la ascendencia de palabras. 
  El  trabajo más  sencillo,  y  evidente,  para  una  línea  futura  de  desarrollo,  es 
entre  otros  la  creación  de  un  traductor  enciclopédico.  De  esta  manera  poder 
obtener la máxima información contenida entre las distintas Wikipedia. 









  Dando  por  finalizado  este  trabajo,  se  puede  concluir  que  se  ha  cumplido 
realizando todos los objetivos previstos para el mismo.  
  Primeramente se ha  logrado estudiar   y comprender  la  información  incluida 
en  la Wikipedia y  lograr  implementar  con ella un  sistema de  traducción  con unos 
tiempos de  respuesta  excelentes, que  sin duda  era  el principal  requisito para  los 
fines de este sistema. 
  Por otro  lado,  se ha estudiado  la  infraestructura de  JWPL y  con ello  se ha 
logrado  integrar nuestro  sistema de  traducción con dicha  infraestructura, de este 
modo  resultará  sencillo  ampliar  esta  API  en  java  para  realizar  sistema  de 




fuentes  de  donde  procede  la  información  y  sobre  todo  gratuito  y  de  fácil 
implementación. Además,  es  importante  recalcar  otra  propiedad  de  este  sistema 
que  lo  diferencia  de  los  sistemas  comunes  de  traducción,  este  sistema  no  está 
realizado  por  lingüistas  especializados,  sino  que  contiene  una  información  más 
coloquial  que  no  disponemos  en  los  comunes  traductores,  por  ello,  resulta  una 
fuerte herramienta para traducciones de términos no aceptados por  las academias 
de  las  lenguas,  nombres  propios    ó  bien  cualquier  otro  termino  no  incluidos  en 
diccionarios pero que su uso se encuentre totalmente extendido. 















  La  instalación  de  un  servidor  Ubuntu  Linux,  es  bastante  sencilla.  Como 
primer paso debemos bajar una versión desde la página Web del proyecto Ubuntu. 
  Una  vez  descargada  la  versión  e  grabada  correctamente  en  un  CD, 
insertamos el CD y reiniciamos el equipo, como paso previo deberemos configurar 
como  sistema  de  arranque  prioritario  en  la BIOS  el  CD‐ROM  donde  insertaremos 
Ubuntu. 
  Una  vez  arrancado,  simplemente  debemos  seguir  las  instrucciones  de 
instalación y procederemos a completar el sistema. 






  La  instalación de un  servidor Apache 2.0  , es bastante  sencilla  si contamos 
con  conexión  a  Internet.  Para  realizarla  procederemos  a  utilizar  el  gestor  de 
archivos apt‐get que viene integrado con el sistema operativo Ubuntu. 
 
sudo apt-get install apache2 
 
  El  sistema  automáticamente  procederá  con  la  descarga  del  paquete  y  su 
instalación. 
  Para  que  nuestro  equipo  apache  responda  a  páginas Web  dinámicas  PHP, 
debemos  instalarle  el  complemento  PHP5  al  sistema  seguido  del  modulo 
libapache2‐mod‐php5 . 
 
sudo apt-get install php5 

























deberemos  utilizar  la  utilidad  mysqlimport,  y  automáticamente  nos  cargará  el 
archivo  SQL deseado.  Si  el  archivo  se  encuentra  en  formato  xml,  tenemos  varias 





  La  configuración  de  media  Wiki  es  un  proceso  bastante  sencillo.  Tan  solo 
debemos descargar media Wiki de la página oficial y descomprimirlos en la carpeta 









  Un  script  interno  de  media  Wiki  realizará  el  archivo  de  configuración 
adecuado  y  nos  pedirá  que  eliminemos  la  carpeta  del  configurador.  Una  vez 











alter table Page add Index ind_name (name); 
 
  Generamos un índice por el campo name. Es necesario ya que las traducciones 







gunzip < DUMPFILE.sql.gz | mysql –u USER -p --default-character-
set=utf8 DB_NAME 
 




  Generamos  una  tabla  temporal  que  nos  guardará  el  id  de  la  Wikipedia 
Optimizada  y  su  palabra  traducida.  Esta  tabla  nos  ayudará  notablemente  para 
agilizar pasos posteriores. 
 
CREATE TABLE  `wikipedia_est_EN`.`lang_temp` ( 
  `name` varchar(255) NOT NULL, 
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  USING BTREE (`id`), 
  KEY `indice_lang_temp` (`name`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 




insert into lang_temp (id,name) 
SELECT P.`id`, l.ll_title FROM Page P, langlinks l 
WHERE l.ll_from=P.`pageId` and 













CREATE TABLE  `wikipedia_est_EN`.`ES_translater` ( 
  `id` bigint(20) unsigned default NULL, 
  `ll_title` varchar(255) character set latin1 default NULL, 
  `id2` bigint(20) unsigned default NULL, 
  KEY `pt_id` (`id`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
  Esta tabla contiene el  id de  la página a traducir, su correspondiente palabra 
traducción  y el  id de  la página que  representa  la  traducción, para el  caso en que 
necesitásemos adquirir el texto de la entrada de una palabra. 
 
insert into ES_translater (id,ll_title,id2) 
select l.id, l.name, t.id 
from lang_temp l, wikipedia_est_ES.Page t 
where l.name= t.name; 
 
  Con  esta  consulta  introducimos  el  id,  el  nombre  y  el  id  de  la  palabra 
traducida seleccionando todos los campos de ambas tablas bajo las cuales coinciden 









Es  decir,  pongamos  un  ejemplo  para  aclararlo.  Un  usuario  que  introduce 
información  para  la  palabra  inglesa  “house”  es  probable  que  introduzca  su 
correspondiente  página  en  la  Wikipedia  española  “casa”,  sin  embargo,  puede 
proceder que este usuario no haya dado de alta el enlace de  la Wikipedia española 
hacia  la Wikipedia  inglesa. Debido  a  este problema,  tenemos descompensados  el 
número  de  campos  en  ambas  tablas  y  lo  lógico  será  aprovechar  al  máximo  la 
información  que  poseemos  para  poder  traducir  el  máximo  número  de  campos 
desde  ambos  lenguajes.  Por  ello  debemos  de  buscar  para  una  Wikipedia  A  las 
traducciones que no se encuentran en la Wikipedia B e introducirlas en B y hacer el 
mismo procedimiento con la Wikipedia A.  
  Para  realizar este proceso hemos optado por  realizar una consulta en SQL 
que nos mezcle  los campos y nos  rellene cada  tabla con  la  información que  falta, 
para nuestras pruebas realizamos la siguiente consulta para el idioma A: 
 
insert into prueba_EN_traslater (id, ll_title, id2) 
select t.id2, p.name, t.id from wikipedia_est_EN.prueba_ES_traslater 









insert into prueba_ES_traslater (id, ll_title, id2) 
select t.id2, p.name, t.id from wikipedia_est_ES.prueba_EN_traslater 
t,  wikipedia_est_ES.Page p 
where 
p.id=t.id and 
(t.id, t.id2) not in (select e.id2, e.id from prueba_ES_traslater e);  
 
  Ahora  tan  solo nos queda  comprobar que  las dos  tablas poseen el mismo 
número de campos: 
 










  La  mejor  solución  encontrada  para  el  sistema  de  traducción  bidireccional, 
consistiría en la generación de dos tablas por sistema bidireccional de traducción, es 




entrada  de  la  palabra  y  un  tercer  campo  que  contiene  el  titulo  de  la  página  a 
traducir, es decir,  la cadena de  texto  traducción a  la página a  traducir, ya que de 





















#validating input parameters 
if [ $# -ne 6 ]; 
 then 
 echo "Incorrect number of parameters" 
 exit 1 
fi  
#correct number of parameters 
#requesting data connection 
echo "Intro MySQL USER:" 
read usr 
echo  "Intro MySQL host name:" 
read hst 
stty -echo 




###Loading DUMP for language 1 
echo "Loading DUMP- langlinks for $1, please be patient, it may take a 
while" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "alter database $1 charset = utf8" 
gunzip < $3 | mysql -h $hst -u $usr -p$pass --default-character-
set=utf8 $1  
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  echo "error loading DUMP for $s1 " 
  exit 1 
fi 
echo "Loading DUMP- langlinks for $2, please be patient, it may take a 
while" 
###Loading DUMP for language 2 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "alter database $2 charset = utf8" 
gunzip < $4 | mysql -h $hst -u $usr -p$pass --default-character-
set=utf8 $2 
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  echo "error loading DUMP for $s2" 
  exit 1 
fi 
####generating index language 1 
echo "generating index for $1.Page.name, please be patient, it may 
take a while /n this process may fail in seconds instalations" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "alter table Page add index 
page_name (name)"  
######generating index language 2 
echo "generating index for $2.Page.name, please be patient, it may 
take a while /n this process may fail in seconds instalations" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "alter table Page add index 
page_name (name)" 
#creating temporal table lang_temp for language1 
echo "creating temporal table for $1.lang_temp, please be patient, it 
may take a while" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "CREATE TABLE  $1.lang_temp ( name 
varchar(255) NOT NULL, id bigint(20) unsigned NOT NULL, PRIMARY KEY  
USING BTREE (id), KEY indice_lang_temp (name)) ENGINE=MyISAM DEFAULT 
CHARSET=utf8;" > lang_temp.log 
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if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
  echo "error creating table for $s1.lang_temp \n Read 
lang_temp.log" 
  exit 1 
fi 
rm lang_temp.log 
#creating temporal table lang_temp for language2 
echo "creating temporal table for $2.lang_temp, please be patient, it 
may take a while" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "CREATE TABLE  $2.lang_temp ( name 
varchar(255) NOT NULL, id bigint(20) unsigned NOT NULL, PRIMARY KEY  
USING BTREE (id), KEY indice_lang_temp (name)) ENGINE=MyISAM DEFAULT 
CHARSET=utf8;" > lang_temp2.log 
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table lang_temp;" 
  echo "error creating table for $s2.lang_temp \n Read 
lang_temp2.log" 
  exit 1 
fi 
rm lang_temp2.log 
#translating data  
echo "translating data $s1.langtemp, it may take a while" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "insert into lang_temp (id,name) 
SELECT P.id, l.ll_title FROM Page P, langlinks l WHERE 
l.ll_from=P.pageId and l.ll_lang = \"$6\"; "> data_temp.log 
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table lang_temp;" 
  echo "error translating data for $s1.langtemp \n Read 
data_temp.log" 




echo "translating data $s1.langtemp, it may take a while" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "insert into lang_temp (id,name) 
SELECT P.id, l.ll_title FROM Page P, langlinks l WHERE l.ll_from = 
P.pageId and l.ll_lang = \"$5\";" > data_temp2.log 
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table lang_temp;" 
  echo "error translating data for $s2.langtemp \n Read 
data_temp2.log" 




#creating  table translator_$6 for language1 
echo "creating  table for $1.translator_$6, please be patient, it may 
take a while" 
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mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "CREATE TABLE  $1.translator_$6 ( 
id bigint(20) unsigned default NULL, ll_title varchar(255) default 
NULL, id2 bigint(20) unsigned default NULL, PRIMARY KEY  (id,id2),  
KEY pt_id (id,id2)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8" > 
create_translator.log 
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table lang_temp;" 
  echo "error creating table for $1.translator_$6 \n Read 
create_translator.log" 
  exit 1 
fi 
rm create_translator.log 
#creating  table translator_$5 for language2 
echo "creating  table for $2.translator_$5, please be patient, it may 
take a while" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "CREATE TABLE  $2.translator_$5 ( 
id bigint(20) unsigned default NULL, ll_title varchar(255) default 
NULL, id2 bigint(20) unsigned default NULL, PRIMARY KEY  (id,id2),  
KEY pt_id (id,id2)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8" > 
create_translator2.log 
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table 
translator_$6;" 
  echo "error creating table for $1.translator_$5 \n 
create_translator2.log" 
  exit 1 
fi 
rm create_translator2.log 
#inserting data into translator_$6 for language1 
echo "inserting data into $1.translator_$6, please be patient, it may 
take a while" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "insert translator_$6 
(id,ll_title,id2) select l.id, l.name, t.id from lang_temp l, $2.Page 
t where l.name= t.name; " > insert_translator.log 
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table 
translator_$6;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table 
translator_$5;" 
  echo "error inserting data for $1.translator_$6 \n 
insert_translator.log" 
  exit 1 
fi 
rm insert_translator.log 
#inserting data into translator_$5 for language2 
echo "inserting data into $2.translator_$5, please be patient, it may 
take a while" 
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mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "insert translator_$5 
(id,ll_title,id2) select l.id, l.name, t.id from lang_temp l, $1.Page 
t where l.name= t.name; " > insert_translator2.log 
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table 
translator_$6;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table 
translator_$5;" 
  echo "error inserting data for $2.translator_$5 \n 
insert_translator2.log" 
  exit 1 
fi 
rm insert_translator2.log 
#mixing data into translator_$6 for language1 
echo "mixing data into $1.translator_$6, please be patient, it may 
take a while" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "insert into translator_$6 (id, 
ll_title, id2) select t.id2, p.name, t.id from $2.translator_$5 t,  
$2.Page p where p.id=t.id and (t.id, t.id2) not in (select e.id2, e.id 
from translator_$6 e);" > mixing_translator.log 
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table 
translator_$6;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table 
translator_$5;" 
  echo "error mixing into $1.translator_$6 \n 
mixing_translator.log" 
  exit 1 
fi 
rm mixing_translator.log 
#mixing data into translator_$5 for language1 
echo "mixing data into $2.translator_$5, please be patient, it may 
take a while" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "insert into translator_$5 (id, 
ll_title, id2) select t.id2, p.name, t.id from $1.translator_$6 t,  
$1.Page p where p.id=t.id and (t.id, t.id2) not in (select e.id2, e.id 
from translator_$5 e);" > mixing_translator2.log 
if [ $? -ne 0 ]; 
 then 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table lang_temp;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table 
translator_$6;" 
  mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table 
translator_$5;" 
  echo "error mixing into $2.translator_$5 \n 
mixing_translator2.log" 






echo "dropping temporal tables" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table langlinks;" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $1 -e "drop table lang_temp;" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table langlinks;" 
mysql -h $hst -u $usr -p$pass $2 -e "drop table lang_temp;" 
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